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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός τον άρθρον είναι η διερεύνηση της τάσης κατανομής τον πλούτον βάσει 
των κατά κεφαλήν σννολικών τραπεζικών καταθέσεων ανά νομό της χώρας. 
Καταρχάς, επιχειρείται ανάλνση τον προβλήματος καθώς και πρόβλεψη για την 
εξέλιξη της τάσης και ακολονθεί σννοπτική και κριτική παρονσίαση των λόγων 
πον οδήγησαν στη γένεση περιφερειακών ανισοτήτων. Η μελέτη καταλήγει με προ­
τάσεις πολιτικής για τη διορθωτική παρέμβαση, με στόχο την άμβλννση μακρο­
χρόνια τον φαινομένον, η ύπαρξη τον οποίον δημιονργεί οικονομική αποσύνθεση 
και αναστέλλει την προοπτική της ομοιογενούς σύγκλισης στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση. 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα ζητήματα των συνθηκών άνετης διαβίωσης και της κοινωνικής δικαιοσύ­
νης αλλά και το πρόβλημα της ισομερούς και δίκαιης κατανομής του πλού­
του
1
 έχουν κατά καιρούς συμβάλει στη διαμόρφωση θεωριών, βάσει ιδιότυ­
πων ποσοτικών υποδειγμάτων για τη μέτρηση των οικονομικοκοινωνικών 
ανισοτήτων και τη διερεύνηση της κατάστασης ευημερίας2 μιας χώρας. 
Η μέτρηση της ευημερίας επιτυγχάνεται βάσει διαφόρων κριτηρίων, 
όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η κατά κεφαλήν κατανάλωση, ο αριθμός των 
* Διδάκτωρ στη Χρηματοοικονομική Τραπεζική. Αναπληρωτής Καθηγητής Χρημα­
τοδοτικής Διοίκησης στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. 
1. Σε επίπεδο γεωγραφικών διαμερισμάτων μιας χώρας ή μεταξύ χωρών. 
2. Winch Μ., 1973, Analytical Welfare Economics, England, Penguin Modern Economic 
Texts, σ. 86. Ζολώτας Ξ., 1976, Κοινωνική ευημερία και οικονομική οργάνωση, Αρχείο 
μελετών και ομιλιών, Αθήνα, Τράπεζα της Ελλάδος, σ. 9-27. 
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ιατρών ανά άτομο, το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων ανά άτομο και 
με πολλές άλλες τεχνικές και δείκτες.3 Θα πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, η 
ύπαρξη του φαινομένου της παραοικονομίας, το οποίο συνήθως διαφεύ­
γει των μετρήσεων των ερευνητών, με συνέπεια τον μη ακριβή και εκ των 
προτέρων προσδιορισμό του ΑΕΠ.4 
Από την οικονομική θεωρία συνάγεται ότι η αποταμίευση των ατόμων, 
εκτός από το ύψος του εισοδήματος τους, επηρεάζεται, ανάλογα με το υφι­
στάμενο καταναλωτικό πρότυπο, και από τον πλούτο ή τα περιουσιακά 
στοιχεία (ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, ρευστά διαθέσιμα, χρεόγραφα 
κ.ά.), τα οποία αυτά διαθέτουν.5 Σε διάφορους ορισμούς χαρακτηρίζεται η 
αποταμίευση ως το τμήμα του εισοδήματος, το οποίο μέσω της δαπάνης 
των επενδύσεων μετατρέπεται σε συσσωρευμένο κεφάλαιο. Η αποταμίευση 
δηλαδή, όχι υπό την έννοια της ροής αλλά του αποθέματος, είναι δυνατόν 
να χαρακτηριστεί ως τμήμα του εθνικού πλούτου, το οποίο δημιουργείται 
με τη διάθεση μέρους του εισοδήματος προς επένδυση.6 Άλλωστε, από τη 
σχέση αποταμίευση-επένδυση, προκύπτει ότι οι χρηματοδοτούμενες μέσω 
αποταμίευσης επενδύσεις προκαλούν αντίστοιχη επαύξηση του υλικού 
κεφαλαίου της οικονομίας και κατά συνέπεια του εθνικού της πλούτου.7 
3. Ackley G., 1962, Macroeconomic Theory, London, Macmillan, κεφ. 1-4. Shapiro E., 
1966, Macroeconomic Analysis, New York, Harcourt Brace Jovanovich, κεφ. 3-4. US 
Department of Commerce, 1965, «National Income Account Revisions», Survey of Current 
Business, August. 
4. Υπάρχουν, πάντως, πολλές μελέτες, στις οποίες γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί 
το μέγεθος της παραοικονομίας μιας χώρας per se για κάθε κλάδο της οικονομίας. Βλ., 
σχετικά, Παυλόπουλος Π., 1987, Η παραοικονομία στην Ελλάδα, Αθήνα, ΙΟΒΕ. Isachen 
Α., 1985, «The Size of Growth of the Hidden Economy in Norway», Reprint Series, no 273, 
University of Oslo, Department of Economics. Kirchgrassner G., 1983, «Size and 
Development of the West Germany Shadow Economy 1955-1980», Zeischrift fur die 
Gesamte Staatwissnshaft, σ. 197'-214. Macafee K., 1980, «A Glimpse of the Hidden 
Economy», National Accounts and Economic Trends, London. OECD, 1981, The Hidden 
Economy in the Context of National Accounts, Economics and Statistics Department. 
Pommerehne W., Frey Β., 1984, «L' économie souteraine : problèmes de mesure et résultats 
quantitatifs», Revue d' économie politique, 3, σ. 375-387. Κανελλόπουλος Κ., Κουσουλά-
κος Ι., Ράπανος Β., 1995, Παραοικονομία και φοροδιαφυγή, μετρήσεις και οικονομικές επι­
πτώσεις, Αθήνα, ΚΕΠΕ. 
5. Σαραντίδης Σ., 1982, Ανάλνσις εθνικού εισοδήματος και εθνικών λογαριασμών, Πει­
ραιάς, σ. 135. Westebbe R., 1967, Αποταμίενσις και επένδνσις εν Ελλάδι, Σειρά διαλέξεων 
13, Αθήνα, ΚΕΠΕ, σ. 28-29. 
6. Kregel J., 1972, Θεωρία οικονομικής μεγεθννσεως, επιμέλεια Παυλόπουλος Π., 
Αθήνα, Σάκκουλας, σ. 32. 
7. Μαρματάκης Ν., 1975, Μακροοικονομική ανάλνσις, Αθήνα, σ. 75. 
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Η σχετικά πλούσια βιβλιογραφία γύρω από θεωρητικές και εμπειρικές 
προσεγγίσεις, αναφορικά με την ανάλυση και ερμηνεία των οικονομικών 
ανισοτήτων, είτε με βάση την κατανομή του προσωπικού εισοδήματος είτε 
με βάση το μερίδιο του εισοδήματος που αντιστοιχεί στους κατόχους των 
παραγωγικών συντελεστών (Kuznets 1955, 1961, 1963· Atkinson, 1970 
Ahluwalia, 1976· Adelman και Robinson, 1978· Lecaillon, 1984· Ghash και 
Sengupta, 1984· Diego Puga, 1999, κ.ά.), υπήρξε αποτέλεσμα του ζωηρού 
ερευνητικού ενδιαφέροντος των τελευταίων δεκαετιών που αναπτύχθηκε 
για τα ζητήματα της ισόρροπης οικονομικής μεγέθυνσης των χωρών και 
για τη διανομή των προκυπτουσών ωφελειών εξ αυτής. 
Στην ελληνική βιβλιογραφία κατά τα τελευταία χρόνια είδαν το φως 
της δημοσιότητας αξιόλογες ερευνητικές εργασίες αναφορικά με το θέμα 
(Βολουδάκης και Πανουργίας, 1980· Γιατράκος, 1980· Κανελλόπουλος, 
1986· Καράγιωργας, 1989· Μούργκος, 1989· Μπαλούρδος και Υφαντόπου-
λος, 1999, 2001· Δρακάτος, 2001, κ.ά.). Ιδιαίτερα μετά την ένταξη της 
χώρας στη ζώνη του ευρώ, η διερεύνηση του προβλήματος των εισοδηματι­
κών ανισοκατανομών τόσο μεταξύ των χωρών-μελών όσο και μεταξύ των 
περιοχών εκάστης χώρας καθίσταται περισσότερο επιτακτική, στα πλαίσια 
των προσπαθειών για την επίτευξη του στόχου της ολοκληρωμένης οικο­
νομικής σύγκλισης μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα εργασία επιχειρείται η προ­
σέγγιση του προβλήματος των ανισοκατανομών, όχι με βάση την κατανο­
μή των εισοδημάτων, πράγμα που έχει επιτυχώς επιχειρηθεί κατά τα προ­
αναφερόμενα από άλλους ερευνητές, αλλά τις κατά κεφαλήν τραπεζικές 
καταθέσεις, οι οποίες όπως φαίνεται από μελέτη της Τραπέζης της Ελλά­
δος αντικατοπτρίζουν κατά μεγάλο μέρος την ανισοκατανομή του εισοδή­
ματος και την ασύμμετρη διάταξη της οικονομικής δραστηριότητας και 
του πληθυσμού στο χώρο (Γαγάλης, 1982). 
Στην ανά χείρας εργασία δεν εξαντλείται ασφαλώς το θέμα της κατά 
νομό ανισοκατανομής πλούτου μέσω των κατά κεφαλήν τραπεζικών 
καταθέσεων, απλώς δίνεται μια άλλη διάσταση του προβλήματος και 
θίγονται κάποιες πτυχές ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του. Θέλουμε 
να ελπίζουμε ότι από τη συγκεκριμένη προσέγγιση προέκυψαν μερικές 
χρήσιμες ενδείξεις και προβληματισμοί, επί των οποίων θα μπορούσε να 
στραφεί η έρευνα για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 
Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν η κατανομή του πλούτου, υπό τη 
μορφή των κατά κεφαλήν συνολικών τραπεζικών καταθέσεων, δηλαδή 
συνολικών καταθέσεων ανά άτομο, σε επίπεδο νομών της χώρας, η εξαγω­
γή των σχετικών συμπερασμάτων για τους λόγους που οδήγησαν στην 
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περιφερειακή ανισότητα και η παρουσίαση, τέλος, μερικών προτάσεων 
πολιτικής για την άμβλυνση της εισοδηματικής ανισοκατανομής. 
Π. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα προσδιορισμού της μέσης δια­
φοράς για τη μεθοδολογική προσέγγιση οικονομικών φαινομένων της 
μορφής αυτής, στο οποίο ενδιαφέρει η απόκλιση που παρουσιάζει η τιμή 
μιας μεταβλητής σε σχέση με τις διάφορες τιμές που αυτή λαμβάνει κατά 
περίπτωση και όχι οι αποκλίσεις της κάθε τιμής από τον αριθμητικό μέσο, 
είναι ο συντελεστής Gini,8 ήτοι : 
Gini coefficient = J _
oy = ([yF(y) - μφ(γ)] f(y) dy) / 2μ 
Με το ολοκλήρωμα λαμβάνεται υπόψη η συχνότητα εμφάνισης των 
τιμών της μεταβλητής, των κατά κεφαλήν τραπεζικών καταθέσεων, σε απει­
ροελάχιστα διαστήματα τάξεως. Από την οικονομική όμως άποψη και 
ερμηνεία σημαίνει ότι όσο ο συντελεστής αυτός πλησιάζει το μηδέν, τόσο 
και η κατανομή βελτιστοποιείται, προσεγγίζοντας την άριστη θέση κοινωνι­
κής ισοκατανομής (optimum)9 των κατά κεφαλήν τραπεζικών καταθέσεων. 
Στα δεδομένα του προβλήματος περιλαμβάνονται για την υπό εξέταση 
περίοδο: α) το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων κατά νομό της χώρας 
σε δισεκατομμύρια δραχμές (Πίνακας 1), β) ο πληθυσμός κατά νομό 
(Πίνακας 2), και γ) οι συνολικές καταθέσεις κατά κεφαλήν σε εκατομμύ­
ρια δραχμές (Πίνακας 3). 
Επισημαίνεται ότι τα επιμέρους προβλήματα τοπικών ανισοτήτων των 
καταθετών ως προς τις κατά κεφαλήν τραπεζικές καταθέσεις, πληθυσμια­
κών ανακατατάξεων κυρίως λόγω μετακίνησης του συντελεστή εργασία, 
τεχνολογικών εξελίξεων η άλλα οικονομικοκοινωνικά προβλήματα εγγε­
νούς τυχαιότητας, τα οποία επηρεάζουν τη μεταβολή των κατά κεφαλήν 
τραπεζικών καταθέσεων, σχετίζονται με τις γενικότερες αδυναμίες που 
παρουσιάζει ο συγκεκριμένος δείκτης ως μέτρο πληροφόρησης αναφορι­
κά με την οικονομική ευημερία μιας χώρας. 
8. Atkinson Α., 1970, «On the Measurement of Inequality», Journal of Economic 
Theory, σ. 244-263. 
9. Όσο ο συντελεστής τείνει στο μηδέν, τόσο πιο ίση είναι η κατανομή και αντιστρό­
φως. Βλ. Μούργκος Ν., 1989, «Οικονομική ανάπτυξη και ανισοκατανομή εισοδήματος στη 
μεταπολεμική Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 72, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σ. 95. 
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Πηγή: Στοιχεία της ΕΣΥΕ και της Τράπεζας της Ελλάδος κατόπιν επεξεργασίας 
από τον συγγραφέα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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Πηγή: Στοιχεία της ΕΣΥΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
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Πηγή: Τα στοιχεία των Πινάκων 1 και 2 κατόπιν δικής μας επεξεργασίας. 
Από τον Πίνακα 3 συνάγονται τα ακόλουθα: 
α) Το υψηλότερο κατά κεφαλήν επίπεδο τραπεζικών καταθέσεων παρατη­
ρείται στους νομούς Αττικής, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων και Χίου. 
β) Οι νομοί της χώρας με την ταχύτερη αύξηση του επιπέδου των κατά 
κεφαλήν τραπεζικών καταθέσεων είναι: Αιτωλοακαρνανίας, Ηρακλείου, 
Λασιθίου, Λέσβου, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών και Χανίων. 
Ακολούθως, από τα ιστορικά στοιχεία των ανωτέρω πινάκων, υπολογί­
ζεται ο συντελεστής Gini για την υπό εξέταση χρονική περίοδο 1991-
1998. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 



















Από τον Πίνακα 4 φαίνεται ότι ο Gini Coefficient παρουσιάζει γενική 
αυξητική τάση,
10
 δηλαδή η ανισότητα κατανομής των τραπεζικών καταθέ-
10. Maddala G., 1983, Econometrics, London, MacGrwaHill, σ. 334 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
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Πηγή: Οι τιμές του Πίνακα 4. 
σεων κατά κεφαλήν ανάμεσα στους νομούς της χώρας αυξάνεται διαχρο­
νικά, όπως πιο παραστατικά απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1. 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι: 
α) Ο συντελεστής Gini παρουσιάζει κατά την εν λόγω περίοδο μικρή αυξη­
τική τάση με ενδιάμεσες διακυμάνσεις. 
β) Η τάση του συντελεστή Gini είναι σαφώς ανοδική, αλλά χαμηλή, δηλα­
δή η ανισοκατανομή σε επίπεδο νομών εντείνεται.11 
Η παραπάνω εξέλιξη του συντελεστή Gini αποδίδεται κυρίως στο διαφο­
ρετικό ρυθμό ανάπτυξης του κάθε νομού, όπως ακολούθως αιτιολογείται. 
Ενδείξεις για την τάση της παρατηρούμενης συμπεριφοράς του συντελε­
στή Gini προκύπτουν από την παρακάτω απλή γραμμική παλινδρόμηση, 
με βάση τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων,12 ήτοι: 
(Gini) = -2,130021147 + 0,001145282 (Έτος) 
11. Αναφορικά με τις περιφερειακές εισοδηματικές ανισότητες σε επίπεδο χώρας αλλά 
και σε επίπεδο χωρών της ευρωζώνης, βλ. Θάνος Γ., 1999, «Περιφερειακές εισοδηματικές 
ανισότητες και προοπτική ομοιογενούς σύγκλισης εντός των χωρών της ευρωζώνης», 
ΕιιτοΚέρδος, τεύχ. 4, Ιούν., Αθήνα - Λευκωσία, σ. 84-85. 
12. Malinvand Ε., 1981, Méthodes statistiques de Γ econometrie, Paris, Dunod, σ. 
219. Wonnacot R., Wonnacot T., 1970, Econometrics, New York, Wiley, σσ. 15 και 237. 
Cramer J., 1973, Empirical Econometrics, Amsterdam, North Holland, σ. 76. Johnston J., 
1972, Econometric Methods, London, MacGrawHill, σσ. 14 and 121. 
ì 
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Από την εκτιμηθείσα σχέση διαμορφώνεται ο Πίνακας 5, που ακολου­
θεί, ο οποίος παρουσιάζει την πρόβλεψη του Gini Coefficient για το προ­
σεχές χρονικό διάστημα, μέχρι το έτος 2007.13 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 





















Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5, η κατανομή του πλούτου υπό τη 
μορφή των κατά κεφαλήν τραπεζικών καταθέσεων ανάμεσα στους νομούς 
παρουσιάζει επιδείνωση, πράγμα που προφανώς θα συνεχιστεί διαχρονι­
κά. Το άνοιγμα, δηλαδή, της ψαλίδας υποδηλώνει την μη μείωση του 
συντελεστή Gini, αλλά τη συνέχιση της αυξητικής του τάσης, παρά τις 
ενδιάμεσες διακυμάνσεις. 
Από άλλες, επίσης, ερευνητικές εργασίες διαπιστώνεται ότι το πρόβλη­
μα της έντασης των περιφερειακών ανισοτήτων στην ελληνική οικονομία 
και σε επίπεδο ευρύτερων περιφερειών της χώρας εξακολουθεί να είναι 
οξύ, παρά τη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανισοκατανομής του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, λόγω της μέσης ετήσιας αύξησης αυτού κατά 3% την 
τελευταία τριετία της περιόδου.
14
 Ακόμη, σε γενικές γραμμές, από ειδικό­
τερες εκτιμήσεις της τάσης ανισοκατανομής του εισοδήματος προκύπτει 
ότι ορισμένες περιφέρειες (π.χ., Ν. Αιγαίο, Θεσσαλία, Πρωτεύουσα και 
Κεντρική Μακεδονία) πλεονεκτούν έναντι άλλων (π.χ., Ιονίων Νήσων, 
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου), οι οποίες εμφανίζονται λιγότερο 
ανεπτυγμένες.15 Σε παρεμφερή συμπεράσματα, με κάποιες διαφοροποιή­
σεις στη σειρά κατάταξης των περιφερειών, συγκλίνει και η παρούσα 
μελέτη με βάση τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κατά κεφαλήν τραπε­
ζικών καταθέσεων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, ο οποίος προκύπτει 
13. θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι η μέτρηση της τάσης του συντελεστή Gini έχει 
προκύψει με βάση τα περιορισμένα διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία στα οποία δεν 
περιλαμβάνεται το μέγεθος της παραοικονομίας που προφανώς θα μετέβαλλε και την εικό­
να κατανομής των τραπεζικών καταθέσεων. 
14. Δρακάτος Κ., 2001, «Εντείνονται οι περιφερειακές ανισότητες», Επιλογή: Τάσεις-
Η ελληνική οικονομία 2001, 18ο έτος, Σεπτ., σ. 12-13. 
15. Μπαλούρδος Δ., Υφαντόπουλος Γ., 2001, «Περιφερειακές διαστάσεις της διανο­
μής του εισοδήματος και της φτώχειας στην Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 
τεύχ. 104-105, Α'- Β ', Αθήνα, ΕΚΚΕ, σ. 189-192. 
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μετά από ειδική επεξεργασία και αναγωγή των κατά νομό στοιχείων σε 
επίπεδο περιφέρειας. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Η εξέλιξη των κατά κεφαλήν τραπεζικών καταθέσεων 




























































Πηγή: Τα στοιχεία των Πινάκων 1,2 και 3. 
Οι κύριοι λόγοι που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν, σε επίπεδο 
χώρας, το φαινόμενο της όξυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων και 
κατά συνέπεια της επιδείνωσης του συντελεστή μεταβλητικότητας Gini 
είναι: α) η ανύπαρκτη σε ορισμένες περιοχές βιομηχανική παραγωγή και η 
χαμηλή τουριστική κίνηση λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των 
ιδιαιτεροτήτων των περιοχών,
16
 β) ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας 
και η εκσυγχρονιστική υστέρηση σε σημαντικό βαθμό του υφιστάμενου 
παραγωγικού κεφαλαίου,
17
 γ) η μη ικανοποιητική ανάκαμψη των επενδύ-
16. Παυλίδης Π., 2002, «Κατηγοριοποίηση και παρεμβατικές τιμές ως παράγοντες δια­
φάνειας της τουριστικής προσφοράς», Ειδικά Θέματα, τόμ. 3, τεύχ. 1, Αθήνα, ITE, σ. 69-105. 
17. Πρόκειται για τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι οπο^ς επιδρούν στην παραγωγική δια­
δικασία ωθώντας τις επιχειρήσεις να ακολουθούν πολιτικές σύγχρονων εφαρμογών, 
προηγμένων τεχνολογιών και καινοτομιών, βλ. The Economist, 1999, Survey, Feb. 10, σ. 27. 
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σεων που θα οδηγούσε στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της 
βιομηχανίας,18 στην τόνωση της ζήτησης και στην αύξηση της απασχόλη­
σης, δ) η έλλειψη των αναγκαίων υποδομών που θα διευκόλυναν την από­
φαση ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών κυρίως στην περιφέρεια και 
θα δημιουργούσαν μεγεθυντικές επιδράσεις19 στο ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν, ε) η αντιμετώπιση της ανεργίας ως συνολικού φαινομένου σε επί­
πεδο κράτους και όχι ως φαινομένου με ιδιαίτερες περιφερειακές και 
τοπικές επιπτώσεις, του οποίου θα έπρεπε να διερευνηθούν κατά περί­
πτωση και κατά περιοχή τα αίτια και οι παράγοντες που το προκαλούν,
20 
στ) η εσωτερική μετακίνηση (μετανάστευση) του πληθυσμού, λόγω διαφο­
ροποίησης μισθών και εισοδημάτων ανάμεσα σε περιοχές της χώρας με 
διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, ζ) η έλλειψη πολιτικών αξιοποίησης 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων κατά περιοχή, με συνέπεια την αντιφατικό­
τητα και αποσπασματικότητα στην επιλογή κριτηρίων ανάπτυξης κατά 
περίπτωση,
21
 και η) οι διάφοροι κοινωνικοί λόγοι εσωτερικής μετανά­
στευσης του πληθυσμού και κατά συνέπεια μαρασμού ορισμένων περιο­
χών, λόγω των ελαχίστων υλικοτεχνικών και οργανωτικών τους υποδο­
μών που δεν είναι βέβαια μετρήσιμες ποσοτικά, αλλά ασφαλώς είναι ποι­
οτικές και επηρεάζουν σημαντικά την τελική κρίση και επιλογή μετακίνη­
σης του πληθυσμού. 
Οι ανωτέρω λόγοι που οδηγούν στην επιδείνωση των ανισορροπιών 
δεν αναφέρονται στα επιμέρους προβλήματα, κατά νομό και κατά περί­
πτωση, αντικείμενο προφανώς συναφών εκτεταμένων και εξειδικευμένων 
χωροταξικά ερευνητικών προσπαθειών. Τα περιφερειακά ζητήματα, 
άλλωστε, ως πολυδιάστατα, υφίστανται έντονες ποσοτικές και ποιοτικές 
διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή, ανάλο-
18. Prest R., Coppock J., 1976, The UK Economy, a Manual of Applied Economics, 6th 
edition, London, Weidenfeld and Nicolson, σ. 17. Shapiro E., 1970, Macroeconomic 
Analysis, Harcourt, New York, Brace and World, σ. 202. 
19. Kuznets S., 1961, «Economic Growth and the Contribution of Agriculture : Notes on 
Measurement», International Journal of Agrarian Affairs, vol. 3, no 2. 
20. Ο Keynes δεν εξετάζει την ανεργία σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά σε συνολική 
μορφή σε επίπεδο κράτους. Βλ. Keynes J., 1970, The General Theory of Employment 
Interest and Money, London, Macmillan, κεφ. 19. Stewart M., 1983, Keynes and After, 2nd 
edition, Penguin, σ. 195. 
21. Για παράδειγμα, παροχή αδειών ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών σε περιοχές απα­
ράμιλλου φυσικού κάλλους και ιδιαίτερου περιηγητικού ενδιαφέροντος, το συγκριτικό πλε­
ονέκτημα των οποίων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τουριστικά με πολλαπλάσια τελικά 
οικονομικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα. 
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γα με το διανυόμενο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, και αντιμετωπίζο­
νται εκάστοτε με διαφορετικά κριτήρια ως προβλήματα υπανάπτυξης, 
καθυστερημένων περιοχών, φθινουσών περιοχών, υπερσυγκέντρωσης κ.ά.. 
III. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 
Είναι ισχυρά τα επιχειρήματα πολλών οικονομολόγων, ότι μετά τη δημι­
ουργία της ευρωζώνης η άνιση κατανομή του πλούτου μεταξύ των ευρω­
παϊκών χωρών που συμμετέχουν σε αυτή θα παρουσιάσει σταδιακή 
άμβλυνση και μακροπρόθεσμα θα εξαλειφθεί.22 Τα εν λόγω επιχειρήματα 
έχουν αναμφισβήτητα θεωρητικό ενδιαφέρον, όμως θα πρέπει να λαμβά­
νονται σοβαρά υπόψη οι εξαιρέσεις ή αντιφάσεις των θεωριών αυτών, 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες της κάθε περίπτωσης. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι και στις πλούσιες ακόμη χώρες υπάρχουν πτωχές 
περιοχές και άνιση κατανομή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ διαφαίνεται 
πιθανός ο κίνδυνος επιδείνωσης του φαινομένου του οικονομικού μαρα­
σμού πτωχών περιοχών στη ζώνη του ευρώ.23 Από ερευνητικές εργασίες 
συμπεραίνεται ότι, εάν η διαφοροποίηση των μισθών και των εισοδημά­
των στις χώρες-μέλη είναι μεγαλύτερη από τη διαφοροποίηση μισθών και 
εισοδημάτων μεταξύ των περιοχών της κάθε χώρας, τότε η μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή σύγκλιση θα ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα τάση.
24
 Στην περί­
πτωση αυτή χώρες δορυφόροι θα φθάσουν το εισοδηματικό επίπεδο των 
οικονομικά ισχυρών χωρών, ενώ οι πτωχότερες περιοχές εκάστης χώρας 
είναι πιθανόν να γίνουν περισσότερο πτωχές.
25
 Η πιθανότητα άλλωστε 
ενός παρόμοιου κινδύνου είναι υπαρκτή, αφού βάσει των κανόνων της 
αγοράς το εργατικό δυναμικό θα στραφεί προς τη μεγιστοποίηση της ωφέ-
22. Θάνος Γ., 2001, «Προοπτική εξίσωσης μακροπρόθεσμα των περιφερειακών εισο­
δηματικών ανισοτήτων μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης», Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμη­
τικός τόμος στη μνήμη του Καθηγητή Δημ. Κοδοσάκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σ. 417-428. 
23. Σημειώνεται ότι σε πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν περιοχές στις οπο^ς το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές και pps (π.χ., Guadeloupe της Γαλλίας) είναι χαμη­
λότερο από εκείνο πτωχών περιοχών της Ελλάδος (π.χ., της Ηπείρου), βλ. Θάνος Γ., 1999, 
ό.π., σ. 84-85. 
24. Jimeno J., Bentolila S., 1997, «Regional Unemployment Persistence (Spain, 1976-94)», 
Labor Economics, 4. Diego P., 1999, «The Rise and Fall of Regional Inequalities», European 
Economic Review, Feb., σ. 303. 
25. Esteban J., 1997, «Un analisis de las desigualdades en Europa: La decada de los 80», 
Mimeo Institut of Analisi Economica, Barcelona. 
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λειάς του, που θα προκύψει από τις μισθολογικές και εισοδηματικές δια­
φορές, τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ περιοχών μιας χώρας.26 
Εκτός όμως από το θέμα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
ανακύπτει και το θέμα της αστυφιλίας και της δημιουργίας πόλεων-
κέντρων αποφάσεων, αφού με την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου τα 
οικονομικά μπλοκ, όπως ΟΝΕ, NAFTA, ΕΖΕΣ κ.ά., όχι μόνο δεν θα μειώ­
σουν τη δύναμη των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά θα την αυξήσουν. Έτσι, 
οι μελλοντικές αρένες ανταγωνισμού δεν θα είναι τόσο οι επιχειρήσεις, 
αλλά τα μεγάλα αστικά κέντρα αποφάσεων,27 αφού σήμερα στις περισσό­
τερες ανεπτυγμένες αλλά και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες πάνω από 
το 70% του πληθυσμού κατοικεί στα αστικά και κυρίως στα μεγάλα αστι­
κά κέντρα.
28 
Με βάση τα ανωτέρω, κατά τη μελέτη των αριθμητικών εισοδηματικών 
διαφορών για την εξαγωγή συμπερασμάτων επί των ανισοκατανομών, 
τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ περιοχών σε επίπεδο χώρας, δεν θα 
πρέπει να παραβλέπεται η επιδίωξη για αρτιότερες υλικοτεχνικές και 
οργανωτικοδιοικητικές υποδομές σε συγκοινωνίες, παιδεία, υγειονομική 
περίθαλψη, διοικητική αποκέντρωση κ.ά., των οποίων ο ρόλος είναι απο­
φασιστικής σημασίας για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και 
την προσέλκυση του εργατικού δυναμικού στην περιφέρεια. 
Καταλυτικής σημασίας, όμως, παράγοντες για την άμβλυνση των εισο­
δηματικών ανισοτήτων και την ένταξη περιοχών σε επίπεδα υψηλών ανα­
πτυξιακών ταχυτήτων είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κυριότε­
ρων συγκριτικών πλεονεκτημάτων κατά περιοχή (τουριστικών, γεωργι­
κών υπό την ευρεία του όρου έννοια, βιομηχανικών κ.ά.), με την υπαγωγή 
επενδυτικών προγραμμάτων στις ενισχύσεις της αναπτυξιακής νομοθε­
σίας, αλλά και η αξιοποίηση παράλληλα όλων των θετικών στοιχείων και 
26. Blanchard Ο., Katz Ο., 1997, «Regional Evolutions», Brooking Papers on Economic 
Activity, no 1, σ. 1-75. Donald R., Weinstein D., 1999, «Economic Geography and Regional 
Production Structure: An Empirical Investigation», European Economic Review, no 43, Febr., 
North Holland, σ. 379-407. Richard E., 1999, «Agglomeration and Endogenous Capital», 
European Economic Review, no 43, Feb., North Holland, σ. 254. 
27. Fujita M., Krugman P., Mori T., 1998, «On the Evolution of Hierarchical Urban 
Systems», European Economic Review, Feb., North Holland, σ. 209-210. The Economist, 
1995, 29/7, London, σ. 18. 
28. United Nations, 1993, World Urbanization Prospects, The 1992 revision, New 
York, United Nations. 
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ευνοϊκών ευκαιριών που παρέχονται από την ένταξη της χώρας στην 
οικονομική και νομισματική ένωση.29 
Παράλληλα, μια σειρά αναγκαίων παραγόντων άμβλυνσης των περι­
φερειακών ανισοτήτων σε επίπεδο χώρας, που θα πρέπει να εξετασθούν 
ειδικότερα, είναι : 
α) Η ενθάρρυνση από την κεντρική διοίκηση30 των δυνάμεων της αγοράς 
εργασίας, που αποσκοπούν στη βελτίωση της σύγκλισης των περιοχών, 
μέσα από την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, με ταυτόχρονη 
διευκόλυνση της μετακίνησης της εξειδικευμένης εργασίας σε περιοχές 
που διαθέτουν οικονομικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και διαμορφώ­
νουν αξιόλογες αναπτυξιακές προοπτικές. 
β) Ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών γενικών υποδομών, οι οποίες 
δημιουργούν οικονομίες κλίμακος στην παραγωγή και συνθήκες βιώσι­
μης αξιοποίησης των οικονομικών δυνατοτήτων κατά περιοχή, με 
παράλληλη διερεύνηση της αναπτυξιακής κατεύθυνσης των σχετικών 
επενδυτικών επιλογών. Ενδεικτικά, επισημαίνεται το ειδικό βάρος, 
κατά τη λήψη των αποφάσεων, των εφαρμογών σύγχρονων και προηγ­
μένων τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγι­
κής δυναμικότητας και της παραγωγής και βελτιώνουν την παραγωγι­
κότητα και την ανταγωνιστική ικανότητα των οικονομικών μονάδων.31 
γ) Ο αναπτυξιακός προσανατολισμός της δημοσιονομικής και ειδικότερα 
της φορολογικής πολιτικής
32
 σε μακροχρόνια βάση, αφού οι παροδικές 
αλλαγές έχουν μεν θετικά αποτελέσματα στην παραγωγή, αλλά επιφέ­
ρουν αρνητικά αποτελέσματα στην κατανάλωση και την ευημερία, 
κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας και αντιφατικότητας των εφαρμοζό­
μενων συστημάτων αναπτυξιακών κινήτρων.33 
29. Πρόκειται κυρίως για τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, σε συνεργασία με κρατικούς 
φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα για τη μελέτη κατά περίπτωση των παραμέτρων επι­
βράδυνσης της οικονομικής μεγέθυνσης σε περιφερειακό επίπεδο. 
30. Ricardo F., 1999, «Trade Unions and Regional Development», European Economic 
Review, no 43, Feb., North Holland, σ. 457. 
31. Prest R., Coppock J., 1976, ό.π., σ. 17. 
32. Τζουανάκη Κ., Χειλάς Γ., Θάνος Γ., 2002, «Κριτική προσέγγιση της αναπτυξιακής 
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δ) Η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της παραγωγικότητας της εργα­
σίας μέσα από διορθωτικές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και 
στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.34 Έχει διαπιστωθεί ότι 
στις τοπικές αγορές, ακόμη και των αναπτυσσόμενων οικονομιών, η 
απόδοση των επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό είναι χαμηλή. 
Όταν όμως το ανθρώπινο κεφάλαιο και η τεχνογνωσία αυξάνονται, 
αυξάνεται επίσης και η απόδοση των επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνο­
λογίες.
35
 Επίσης, αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο του εργατικού 
δυναμικού, έχει διαπιστωθεί ότι, όταν αυξάνεται το επίπεδο απόδοσης 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, τότε κατέρχεται το κόστος υιοθέτησης 
υψηλών προδιαγραφών τεχνολογίας, με θετικά αποτελέσματα στη μεγέ­
θυνση του βιομηχανικού τομέα, κυρίως των φτωχών ή αναπτυσσόμε­
νων χωρών.
36 
Συμπερασματικά, οι χώρες της ευρωζώνης οφείλουν να μελετήσουν το 
φαινόμενο όξυνσης των παραγόντων διαμόρφωσης περιφερειακών εισο­
δηματικών ανισοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και να αναζη­
τήσουν τις προσφορότερες λύσεις για την αντιμετώπιση του, αξιοποιώ­
ντας κάθε ισχυρό οικονομικό συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά και τις 
ευνοϊκές συγκυρίες και τα πλεονεκτήματα που αναμφισβήτητα προσφέρει 
η σύγκλιση. Δεν θα πρέπει, βέβαια, να αγνοηθεί ότι η περιφερειακή βιομη­
χανοποίηση μιας χώρας επιτυγχάνεται με ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές 
στην κατεύθυνση αύξησης και εμπλουτισμού της ζήτησης, μετασχηματι­
σμού των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του εμπορίου και με εφαρμογή 
προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και των 
σχετικών τιμών. Η αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων αναμφισβήτητα 
αποτελεί έναν από τους κύριους συντελεστές βιομηχανικής ανάπτυξης και 
μεγέθυνσης, αλλά πάντα σε συνδυασμό με την κατάλληλη, κατά περίπτω­
ση, εφαρμογή και δραστηριοποίηση των ανωτέρω μεθόδων. 
Καθίσταται, τέλος, προφανές ότι στην προσπάθεια εξισωτικής τάσης 
των εισοδηματικών ανισοκατανομών δεν υπάρχουν γενικεύσεις. Κάθε 
χώρα και κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητα της και τα ξεχωριστά της 
προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να εντοπισθούν και να διερευνηθούν 
34. Δρακάτος Κ., 1999, «Ευρώ και ανεργία», Επιλογή: Τάσεις - Η ελληνική οικονομία 
1999, Αθήνα, All media μέσα επικοινωνίας Ε.Π.Ε., σ. 106. 
35. Rodriguez-Clare Α., 1996, «The Division of Labor and the Economic Development», 
Journal of Development Economics, 49, σ. 3-32. 
36. Temple J., Voth H., 1998, «Human Capital Equipment Investment and 
Industrialization», European Economic Review, no 42, Jul., North Holland, σ. 1342-1362. 
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κατά περίπτωση και σε βάθος, για τη λήψη μέτρων άμβλυνσης και εξάλει­
ψης του φαινομένου, το οποίο, εκτός των άλλων, δημιουργεί εστίες απο­
σύνθεσης, καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό και αναστέλλει την προοπτική 
της ομοιογενούς οικονομικής σύγκλισης των χωρών της ευρωζώνης. 
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